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创作于美国 20 世纪 60 年代的图像，如果置于中
国文化的情境中，对它进行欣赏的依据是什么?又
或者是埃尔金石雕，作为帕台农神庙的一部分创















































在过去 20 年中，诸如约瑟夫 · 马戈利斯、安

























































则 。 同时，艺术文化代表了一个世界，这一世界包 各个地域统治性文化的实践及其规则变动所尊
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